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 Tujuan utama desain adalah untuk merancang sebuah website informasi yang sifatnya 
interaktif dengan wisatawan. Website yang mudah diakses, tampilan yang menarik serta informasi 
yang disampaikan berguna untuk mempermudah penjelajahan kota Jakarta. 
 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian dalam penyusunan laporan ini diperoleh dengan metode pencarian data, 
diantaranya yaitu metode literatur, metode pencarian dari website dan metode survei. Data dan 
informasi yang digunakan untuk mendukung proyek tugas akhir ini diperoleh dari berbagai 
sumber, di antaranya adalah buku, internet seperti situs dan blog yang membahas tentang 
landmark kota Jakarta, busway Transjakarta dan Jakarta dan wawancara. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan website Jelajah Jakarta ini adalah agar wisatawan 
local maupun mancanegara tidak lagi kesulitan dalam mencari lokasi atau cara menuju landmark 
ataupun tempat wisata lainnya yang berada di Jakarta.  
 
SIMPULAN 
Desain tampilan website yang menarik serta interaktif dapat menarik perhatian wisatawan 
dengan suasana Jakarta-nya. Mereka menjadi terbantu dalam mencari dan menemukan lokasi 
yang dicari dengan mudah, sehingga tidak lagi akan terjebak kemacetan yang menguras waktu 
dan tenaga. 
 
 Kata Kunci : planned, easy, fast 
 
 
